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Les problèmes et les questions des recherches ethnographiques île l'Alföld hongrois 
István Tálasi. 
En tiaitant deis questions dès recherches ethnographiques de 1'Alföld. 
1' auteur donne un programme fort ample. 
Les problèmes ethnographiques de 1' Alföld sont les problèmes de toute 
1' ethnographie hongroise, la méthode du travail aussi doit être la même. Le point 
de vue de la science exlige aujouird' hiui de faire voir 1' organisme de la culture 
d'une façon synoptiques mais il indique aussi la manière dont on doit faire valoir 
ies certains aspects de la recherche, comme l'aspect historique, géographique, so-
ciologique et psychologique. Pourtant, ce qui est le plus important en ce qui concerne 
La méthode, c' est une observation immédiate et des contacts intimes avec les indi-
vidus et les groupes du peuple, car la lâche de premier ordre est la révélation du 
caractère ethnique. 
L'auteur groupe les terrains à fouiller, il rappelle partout les questions 
qui se présentent, les problèmes qui sont à résoudre. 
Si nous voulons tracer le caractère ethnique, l'ethnographie religieuse est 
die plus grande importance. Puis il faut examiner la poiélsie populaire, surtout la 
chanson, la récitation et les contes. Les coutumes populaires sont en relation 
étroite avec la vie quotidienne du peuple, il faut étudier leur épanouissement et 
leur déchéance ét les causes de ceux-ci. Les mêmes questions entrent en jeu quand 
on étudie les sorcelleries et les superstitions. — L'élude de l' art populaire et de 
1' ornementation présente peut-être les problèmes les plus durs, les questions les 
plus difficiles à résoudre. On doit chercher partout les bases psychologiques, les 
goûts, le sens esthétique du peuple, 
L'activité économique de notre peuple et l'histoire de celle-ci ne nous 
est connue suffisamment non plus. Nous ne savons presque rien de l'époque no-
made où nos ancêtres ne faisaient que recueillir leur aliment pour vivre. La chas-
se, la pêche et la navigation aussi sont des terrains assez négligés du point de vue 
ethnographique. Par contre, nous possédons bien des études qui s'occupent de 
l'élevage et de la vie de pâtre dans la Grande Plaine, pourtant, il nous reste encore 
maintes questions à résoudre. Pour connaître l'agriculture populaire et son his, 
taire, il nous faut recourir à l'histoire de l'agronomie. Il faut étudier les proprié-
tés physiques du terrain, les produits agricoles, les moyens de production et les 
façons différentes de faire les travaux agricoles. Il faut s'occuper aussi de la 
productions des légumes et dès fruits. 
En ce qui concerna ia nourriture de notre peuple, nous avons quelques 
études qu' il faut contineur et compléter. Il nous faut étudier non seulement les 
nourritures les plus importantes, mais aussi la manière de les préparer, puis les 
sortes de fourneau et les batteries de cuisine. 
Les recherches concernant 1' habita/ion de notre peuple, la maison d* Alföld, 
les façons de la bâtir, les matières et le mobilier, sont aussi à compléter. C'est-ce 
qu ' i l nous faut dire aussi à l 'égard du vêtement qui était pourtant longtemps un 
des terrains les plus attrayante des recherches ethnographiques. 
Pour fiuir, l 'auteur donne quelques conseils concernant i' organisation du 
travail des recherches ethnographiques. 
